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1.- Antecedents 
 
Al desembre 2012 es va portar a terme un anàlisi teòric (Estudi per a la 
millora de l’espai públic a diferents sectors urbanístics de La Floresta, Oscar 
Farrerons Vidal, Miquel Marti) per definir les bases per a la millora de l’espai 
públic a diferents sectors urbanístics de La Floresta, un dels districtes de Sant 
Cugat del Vallès, que actualment presenta gran quantitat de carrers sense cap 
tipus d’urbanització ni d’ordenació. En aquest estudi s’especificava que al 
districte es poden trobar tot tipus de situacions urbanístiques (carrers estrets, 
amples, amb voreres mínimament aprofitables, sense voreres, amb els dos 
costats parcel·lats o un de sol, amb entorn urbà o boscós, més abrupte o 
menys....). 
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte bàsic és majoritàriament la xarxa local 
veïnal amb el trànsit pacificat amb prioritat per a vianants, i en menor mesura la 
xarxa local de camins que transcorre per l’entorn no urbanitzat i que enllaça 
corredors verds fonamentalment en l’àmbit del Parc Natural de Collserola, i 
jardins del àmbit urbà de La Floresta.  
Els sectors que ordena aquest projecte bàsic de pavimentació de La 
Floresta són: 
-Casino 
-Turó del Sol 
-Carrer del Caqui 
-La Floresta Alta 
-Colònia Parés 
-Colònia Mirador oest 
-Colònia Mirador est 
-Els Porters sud 
-Muntanyesa sud 
-Sector del Golf 
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2.-Criteris bàsics 
Aquest projecte bàsic pren com a criteri fer els vials principals de doble 
direcció (bàsicament perimetrals o de contorn), mentre que per als vials 
secundaris s’estudiarà la possibilitat de, amb un únic carril de circulació, 
mantenir les dues direccions deixant sobreamples per a l’encreuament de dos 
vehicles, tot afegidament al fet d’aconseguir el major espai d’aparcament. 
Aquesta definició de sectors porta a delimitar en el seu interior les “zones 30” 
que han de permetre compatibilitzar altres usos més veïnals.   
 
3.- Criteris de disseny 
 
Els vials existents presenten configuracions irregulars en el seu traçat, 
principalment pel que fa a façanes i accessos de parcel·les. Això és conseqüència 
de la irregular topografia i, sobretot, per la històrica mancança d’alienacions i 
rasants definides des d’un planejament previ. 
 La situació anterior porta a considerar de forma genèrica els vials d’un sol 
carril però amb doble sentit de circulació i on només s’haurien d’admetre els 
mínims elements d’urbanització per tal de no reduir l’amplada de pas per als 
vianants. El corresponent  projecte constructiu que desenvolupi quest projecte 
bàsic cercarà el consens i anàlisi necessari per definir les propostes o bé en 
direccions úniques o bé mantenir les dues direccions en funció de la tipologia i 
usos prioritaris de cada carrer. L’amplada serà paràmetre determinant. 
El disseny de les seccions té com objectiu aconseguir una segregació 
formal d’àmbits amb calçada la franja central, garantint la continuïtat de la 
circulació de vianants. És important assolir la definició d’una franja central el més 
regular possible per la circulació rodada, sense que això entri en incompatibilitat 
amb l’ús preferent de la mobilitat dels vianants. En general són vials en 
configuració de plataforma única amb prioritat invertida d’ús, com així ho 
estableix el Pla de Mobilitat de La Floresta. 
Tanmateix és important localitzar bandes opcionals d’aparcament, i 
l’accessibilitat necessària pel sistema de recollida de residus i altres vehicles de 
servei. 
El contacte amb el Parc de Collserola de molts trams de vials comporta la 
consideració del fet en la formalització de les seccions i solucions constructives 
de pacificació per aquests trams de contacte i entrega. 
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4.- Sectors 
 
 
4.1.- Sector del carrer Casino 
 
Els criteris de pavimentació del carrer Casino executat són, que atenent a 
l'ample reduït disponible, es va optar per conformar una plataforma única que 
incorporés, com a màxim, un carril de circulació, franja de vianants, i 
aparcament si s'escau. Tanmateix es conformen bandes variables laterals 
formigonades d'entrega fins façanes i delimitades per encintats existents o nous. 
El carril, com s'ha expressat, és únic dins de zona 30 tipus, per ambdós sentits 
circulatoris, activant quan és possible,  sobreamples bé per aparcament o per 
encreuaments. Amb l'anterior tipus de solució o secció, s'assoleixen els requisits 
d'accessibilitat, priorització invertida d'ús, pacificació, etc... 
Els carrers nous a pavimentar en aquest sector (Verdaguer i de Quadra de 
Canals aconseguiran la seva funcionalitat i accessibilitat amb plataforma única 
segons criteris carrer Casino immediat. Respecte a criteris d’execució i economia, 
caldrà un aprofitament plataforma central existent d'alta capacitat portant i 
compacitat, prèvia retirada petit gruix superficial contaminat i regularització amb 
tot-ú per asfaltat posterior una capa entre encintats. 
 
 
 
 
4.2.- Sector Turó del Sol 
 
Els criteris d’actuació del Camí de Terrassa s’ha definit tenint en compte 
que el vial actual és un dels accessos principals al barri (en els dos sentits). Així 
es manté, consolidant una franja d'aparcament que li dóna caràcter urbà. A la 
seva intersecció amb Turó del Sol es pot contemplar una petita rotonda per on 
canalitzar entrades i sortides, descarregant l'entorn del Pont del Diari. 
La trobada entre el carrer Turó del Sol i el camí de Terrassa, al costat del 
Pont del Diari, és totalment compromesa, en angle recte, etc.. Dit d'altra forma, 
ja és prou dura l'arribada del camí de Terrassa al pont, com per a sobre afegir-li 
Turó del sol. A banda aquest tram de carrer és aquí revirat, més estret i pendent. 
Per tot l'anterior, s'entén interessant descarregar aquest tram de carrer amb 
solució pacificada de plataforma única, pensant derivar trànsit pel costat nord. 
L’anell dels carrers Rosa Mariné i Turó del Sol conforma una vialitat molt 
variada, amb voreres existents o no, més amples o estretes, i disposa de 
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calçades molt properes als 5,5 - 6 m. que es poden repartir segons carril de 3,5-
4m. i 2m. d'aparcament. L'anell es podria plantejar d'entrada per Rosa Mariné i 
sortida per Turó del Sol. Es factible estudiar millores del gir entre ambdós 
carrers. Aquesta funcionalitat com anell, pot quedar simplement substituïda per 
altre esquema de sentits circulatoris, fins i tot dobles, contrari, etc.. 
El tram de carrer de Turó del Sol entre Rosa Mariné i el camí de Terrassa 
es planteja amb una plataforma capaç per ambdós sentits circulatoris entre la 
seva pròpia cruïlla i el camí de Terrassa (on es podria construir una possible 
rotonda). 
 
El carrer Margarit és d'ample reduït i entre cruïlles complicades; es 
proposa amb plataforma única, integrant les voreres existents, i dotant-lo de 
carril únic més filera d'aparcament. 
 
 
 
 
4.3.- Carrer del passatge del Caqui 
 
El vial conjunt de Camí de la Serreta i passeig del Caqui té una  
configuració de "carener" que  presenta dos trams diferenciats: el primer amb un 
costat parcel.lat i l'altre de bosc, i un segon tram amb ambdós costats edificats 
amb voreres progressivament més consolidades. L'ample entre façanes és 10m., 
de manera que sembla obligat doncs dotar de voreres de 2m. (d'altra banda 
existents al final): pel que fa a sentits circulatoris, ara se'n desenvolupen els dos. 
Serà opció del projecte constructiu fixar un carril més aparcament, o dos carrils, 
o anar a una configuració mixta. 
Els passatges del Pla, Menta, Barnades i Llimona són passatges entre 
passeig del Caqui i avinguda Emeterio Escudero (o passeig Albers), amb fort 
pendent, i un estat actual divers, des de formigó molt envellit i deteriorat, fins 
terres, etc... Es proposa el seu asfaltat, sempre que les condicions d'execució ho 
facin viable, i s'aprofiten els esquemes de drenatge al màxim. 
El carrer Dinamarca és un carrer sol amb sortida cap el camí de la Serreta 
(restringida), que té la mateixa configuració que el passeig del Caqui en la seva 
meitat primera, es a dir, amb un costat parcel·lat i l'altre de bosc. per tant 
mateixos criteris que passeig Caqui. 
el carrer del Xiprer respon a la mateixa configuració que el passeig del 
Caqui en la seva meitat més edificada i urbanitzada, es a dir 10m. d'ample, que 
es repartiran en calçada i dues voreres com les ja iniciades. 
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4.4.- Sector La Floresta Alta 
 
Auró és un carrer amb inici a la plaça Rúbies, sense sortida, i d'amplada 
reduïda. Es planteja doncs en configuració de plataforma única, amb un àmbit 
majoritari asfaltat entre encintats fonamentalment nous, i unes franges  
variables d'entrega  a façanes amb formigó raspallat (allí restaran inclosos pals, 
graons, etc....) 
Els carrers Catalpa i Paulònia són vials amb inici al carrer Buscarons que 
actua de repartidor, també sense sortida (culs de sac), i d'amplada reduïda. El 
criteri és el mateix que l'anterior, franja central i principal asfaltada entre 
encintats. Aquí existeixen alguns trams amb voreres existents que passaran a 
integrar-se i servir de límit de l'asfalt 
És molt clar l'existència de trams on un costat és bosc i això implica la 
corresponent neteja i adequació de la cuneta. 
 
 
4.5.- Sector Colònia Parés 
 
L’ avinguda Pere Planas és un vial amb inici al carrer de Buscarons i, que 
més enllà del camí de can Flo - Montseny, continua el seu recorregut cap a oest 
fins la plaça Pere Planas. És realment un camí forestal en molts trams, amb 
algunes parcel·les edificades a la part més baixa i nord. Aquí sol es proposa 
asfaltat central i l'arranjament de la cuneta costat muntanya. L'àmbit de formigó 
sol es proposa a forma de sòcol coincident en les aïllades entrades a cases. 
El carrer Cedrela també amb inici al repartidor carrer de Buscarons, 
s'endinsa cap a sud-est mantenint la seva banda est en àmbit forestal. Entre el 
seu traçat i el costat parcel·lat oest, s'interposa un rec perllongació de la 
torrentera aigües amunt. Es planteja neteja del rec existent, potser incidint en 
major mesura  a l'inici del tram en l'espai singular  d'entronc. 
 
4.6.- Sector Colònia Mirador oest 
El carrer de Moret és el vial amb inici a la plaça de Pere Planas, a partir del 
qual s'inicia després l'anell de Can Borrull i Aigües de Sabadell, i després altres 
carrers sense sortida o amb continuïtat en forma de camí forestal. El seu traçat 
discorre entre parcel·les edificades, i per la seva dimensió en amplada, s'adopta 
en general solució de plataforma única, excepte en el tram inicial on el fort 
pendent longitudinal, i sobre tot el clar pendent transversal, aconsellen disposar 
de vorada a diferent nivell en el costat nord-est com topall per les aigües. 
Sempre doncs existirà una franja central asfaltada entre encintats, i d'altres 
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laterals formigonades que resolen les entregues a façanes, absorbir pals, 
accessos, etc. 
Les avingudes Can Borrull i Guix de Borrull, i el carrer Aigües de Sabadell 
completa anell amb el carrer Moret, fent de mirador real en el seu extrem sud-
oest a la autopista (Vallvidrera). També aquí els amples totals són acotats, pel 
qual els àmbits centrals asfaltats es situen entre 4 i 6m. , amb alguns trams amb 
certs sobreample que seran aprofitats com aparcaments. 
Els carrers Antic de Can Borrull, Sant Cristòfol, i de les Carboneres 
responen a tres situacions diferents però amb una única solució tipus. El primer 
és el carrer més a ponent, en configuració de cul de sac. El segon és un tram 
d'enllaç entre av. Can Borrull i c/ Moret. El tercer és un espai en forma de sender 
a dos nivells, que arriba fins un equipament de futur. Tots ells es plantegen amb 
plataforma única, asfaltat central entre encintats, i entregues laterals 
formigonades. 
 
 
 
4.7.- Sector Colònia Mirador est 
 
El carrer Font del Fumet és el vial d'entrada al nucli, concretament a la 
plaça des de la qual després s'inicien bona part de la resta de carrers. Presenta 
un primer tram en forma de camí, després fins la plaça una alternança de cases 
a ambdós costats (ample 6m.), i passada la plaça un traçat més planer i 
consolidat d'ample quelcom major. S'adopta esquema de plataforma única amb 
franja central d'asfalt entre encintats, de 4m. abans de la plaça i de 5m. després 
facilitant l'aparcament. 
Els passatges d'Adrià i passatge de la Miranda son molt estrets 
(3,30m.aprox.), traçat prou recte, amb poca parcel.la edificada i en configuració 
de vial sense sortida. Sol té sentit l'asfaltat a tot l'ample interposant una rigola 
enganxada a façana on aquesta existeixi. 
El carrer del Cupré presenta dos trams diferenciats, el primer amb inici a la 
plaça amb els dos costats parcel·lats, i el segon amb el costat nord boscos i amb 
cuneta ja conformada. S'adopta solució de plataforma única amb àmbit asfaltat 
de 4m. 
Adrià Pardos és un carrer amb inici a l'avinguda Pere Planas, i de 
característiques similars a l'anterior carrer Font del Fumet, relativament planer i 
consolidat. La seva continuïtat fins i tot connecta amb la perllongació de Font del 
Fumet. S'aplica esquema de plataforma única amb "tub" asfaltat de 5m. Entre 
encintats i franges laterals formigonades d'entrega i adequació a façana. 
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4.8.- Sector Els Porters sud 
  
El carrer de Vallvidrera té inici a l'avinguda Emeterio Escudero, i des d'una 
localització més o menys central a la Floresta, és un vial que s'endinsa en 
direcció sud-est llindant per la zona verda en el seu costat nord. S'aproparà per 
tant en seu final als sectors de colònia Parés i Mirador Est. El seu primer tram 
discorre entre parcel·les edificatòries al costat sud acompanyat d'un reg. Després 
agafa la configuració de camí amb entorn més boscós, pel final continuar amb 
aquest caràcter de camí però entre espais parcel·laris. L'anterior, més l'ample 
reduït, aconsella plantejar plataformes úniques limitant l'àmbit asfaltat entre 
preexistències, cunetes, sobreamples, etc.... 
Els carrers Casalot i  Nenúfar es desenvolupen en sentit sud, el segon des 
del primer, tot travessant zona verda amb alguns espais parcel·laris edificats. Els 
criteris no poden ser altres, tractaments a nivell amb alguna franja formigonada 
d'entrega a tanques i murs de façana, però amb caràcter de camí asfaltat o 
adequació de cunetes. 
Camí de la Font del Fumet, carrer Sàndal, i passatge del Fumet són tres 
vials amb origen al carrer de Vallvidrera; presenten recorreguts curts i en 
configuració de carrers sense sortida. lògicament, atenent a l'ample disponible i 
als elements límit (cunetes, tanques, voreres, la plataforma és única asfaltada 
entre aquests elements o entre encintats interposats entre asfalt i façanes. 
El carrer de la Font del Fumet és el vial que amb la seva perllongació com 
camí, connecta realment l'àmbit de la colònia Parés (a l'alçada d'av. Montseny) 
amb el carrer del  mateix nom dins el sector de Mirador Est. És una seqüència de 
corbes enllaçades entre cases i d'ample acotat. Per tant, plataforma única amb 
franja central asfaltada entre encintats nous o vorades existents, i laterals 
formigonats d'entrega recollint pals, etc... 
 
 
 
4.9.- Sector Muntanyesa sud 
Dintre del sector, i des de l'av. Verge Montserrat, es troben ja pavimentats  
a nivell de formigó, l'av. de les Mines fins l'av. de la Piscina, i el c/de Sant Josep 
Oriol fins c/Crepuscle. També la bifurcació Mines-Crepuscle. Tot amb la formació 
de cunetes laterals de recollida. Els nous carrers a pavimentar són: c/Crepuscle 
entre av.de les Mines i c/Planeta, c/Ponent entre c/Crepuscle i plaça Ponent, 
c/Ponent entre plaça Ponent i c/Planeta, carrer Planeta entre c/Ponent i av.de les 
Mines; av.de les Mines entre c/Planeta i av.de la Piscina; av.de la Piscina entre 
av.de les Mines i torrentera.   
Els criteris d'actuació en aquest sector ja endegat són dos principals: 
continuar amb la tipologia iniciada amb formigó; i aportar una millora substancial 
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a nivell de recollida de l'escorrentia actual per cunetes, construint un col·lector 
central per ponent-piscina fins la torrentera que permetrà eliminar cunetes i 
passos per salvar-les. Els anteriors criteris no invaliden un asfaltat de rodadura 
futur sobre el formigó que li serviria de base. 
 
 
4.10.- Sector del Golf 
 
El carrer de les ones, i el passatge que se'n deriva, esdevé un vial ara en 
terres (més enllà del seu inici pavimentat), que té origen a l'avinguda de l'oceà 
atlàntic que neix de la propera carretera de l’Arrabassada. Es troba per tant al 
nord del barri de la Floresta, prop ja del nucli principal de la ciutat. La plataforma 
actual és en terres, amb franja central consolidada, i els laterals ocupats per 
accessos i suports de línies aèries de serveis. 
Els criteris d'actuació són els de la immensa majoria de sectors, 
plataforma única amb franja central asfaltada entre encintats existents o no, i 
bandes laterals formigonades recollint les preexistències i servint  d'entrega 
monolítica a façanes de la secció completa. 
 
5.- Zones de centralitat urbana   
 
Seguint els criteris de l’estudi de desembre 2012 aquest projecte planteja 
solucions urbanes específiques per a zones de centralitat i referència. Així trobem 
alguns espais públics d’interès que demanen una atenció especial i que 
aconsellen la seva recuperació i ordenació.  
Aquestes zones són  la cruïlla entre Rosa Mariné/Turo del Sol i el camí de 
Terrassa, la plaça del Pont del Diari (amb plantejaments de futur), la plaça 
Rúbies, la plaça Porters, la plaça Pere Planas, el punt baix del carrer de la Font 
del Fumet, la plaça del Centre, i la plaça Ponent. La formalització d’aquests 
espais fa que es presenti una oportunitat de millora de la qualitat urbana que a 
La Floresta en escasses ocasions s’ha donat. 
 
5.1.- Cruïlla Turo del Sol - camí de Terrassa 
Les criteris pel disseny de la rotonda de diàmetre exterior 13 m. que es 
pot veure al plànol 10.2 són per una banda articular entrada i sortida al sector 
del Turó del Sol, descarregant la cruïlla i girs del Pont del diari, ja prou 
compromesa; i per altra d’ordenar el transit actual en la pròpia intersecció ara no 
regulada de forma segura. 
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5.2.- Plaça del Pont del Diari 
Amb aquesta actuació projectada al Pont del Diari es pretén rectificar els 
últims metres del muret de contenció del carrer Turó del Sol que ara, amb una 
orientació desfavorable, provoca l’enfrontament dels vehicles que circulen pel 
camí de Terrassa i pel pont respectivament. També es planteja millorar el radi 
interior de gir. Aquesta actuació està molt justificada si es coordina amb el nou 
esquema circulatori del sector del Turó del Sol que descarrega la cruïlla. 
Al plànol projectat s’assenyala el límit de l’ampliació viària en planejament 
del Pont del Diari, i la seva influència en general en tot l’àmbit, i a l’avinguda 
Emeterio Escudero i avinguda Estació en particular. 
 
5.3.- Plaça Rúbies 
El disseny de l’espai projectat pretén alliberar la plaça de l’actual funció d’ 
parcament de vehicles, activant estacionament en filera proper al carrer Auró ( i 
amb la implantació de pilones per evitar l’estacionament).  
Es dota la plaça d’una configuració en plataforma única amb caràcter 
pacificat i vianantitzat, amb un paviment amb llamborda ordenat de forma radial, 
entre encintats existents i amb pendent cap a carrer Buscarons. Caldrà un gual 
de peces per accedir a la plaça des d’aquest darrer carrer. 
 
5.4.- Plaça Porters 
 L’element projectat és capaç d’articular la trobada dels quatre vials 
importants (Emeterio Escudero, Montseny, Buscarons i camí de la Serreta) que 
conflueixen en aquest punt i ordenar de forma segura la seva articulació. 
La forma ovalada del nus té menys afectació en el sentit est-oest a la 
vegada que permet una còmode entrega en el sentit sud-nord. El nou nus 
permetrà ser un element i espai de referència al sector i inclús al conjunt de  la 
Floresta. 
 
5.5.- Plaça Pere Planas 
El disseny de la nova plaça aprofita un espai actualment perdut, erm i 
desordenat, oferint-lo al vianant per configurar àrea de nova centralitat amb un 
superfície estricta de la plaça de 466 m2 d’un total de 950 m2. Es permet una 
entrada ordenada i segura al sector de Miradors. 
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5.6.- Punt baix carrer Font del Fumet 
 
El criteri del disseny ha esta recuperar un àmbit actual absolutament 
deteriorat i gens aprofitat, oferint un frontal per articular l’inici del quatre carrers 
que hi conflueixen. Al costat sud  es preveu ampliació i arranjament de l’espai 
verd i millora dels accessos actuals existents aquí. Caldrà desenvolupar  projecte 
constructiu amb molt de compte per integrar i protegir les alzines actuals (de 
gran valor ecològic i paisatgístic)  
 
5.7.- Plaça del Centre 
Es preveu activar tota la superfície disponible en forma de plataforma 
única, per tal de pacificar l’àmbit i oferir un ús prioritari al vianant. Es col·locaran 
pilones entre òrbites rodades i de vianants. 
 
Aquest espai projectat és possible perquè s’ordena i s’arranja l’esplanada 
est d’aparcament per alliberar de vehicles l’àmbit oest de la nova plaça. 
 
 
5.8.- Plaça Ponent 
Es pretén la ordenació de la cruïlla, ara desaprofitada i en mal estat, per 
oferir un espai d’esbarjo, amb jocs infantils, i que pugui ser referència dins del 
sector de la Muntanyesa Sud. 
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Diposit d'aigua
P
REIXA INTERCEPTORA EXISTENT
A NETEJAR I APROFITAR
TRAM VORADA
EXISTENT A SUBSTITUIR
AMBIT A ASFALTAR
FINS ENCINTATS LIMITS
AMPLE LATERAL EXISTENT
A CONSOLIDAR DINS
PLATAFORMA UNICA NOVA
PUNT ALT
ACTUAL
AMPLE FORMIGONAT EN
PROJECTE LIMITAT PER
NOU ENCINTAT (RIGOLA)
SORTIDA
PLUVIALS A BOSC
VORADA NORD EXISTENT A INTEGRAR EN NOVA
PLATAFORMA UNICA (CALDRA SUBSTITUIR
PECES NO APROFITABLES) I PETIT AMPLE A SER
FORMIGONAT SEGONS ACABAT RASPATLLAT
NOU TUB I REIXA PER REDUIR
AMBIT D'ESCORRENTIA
SUPERFICIAL
AMBITS FORMIGONATS
PLATAFORMA UNICA
AMBIT ASFALTAT 3,50/4m.
PLATAFORMA UNICA
PUNT ALT
ACTUAL
PENDENT TRANSVERSAL
CAP A BOSC
(CONFIGURACIO ACTUAL)
ASFALTAT AMB PENDENT
TRANSVERSAL CAP A
BOSC (ACTUAL)
SORTIDA D'AIGÜES
A TORRENTERA
BOMBAMENT
EXISTENT
AMBIT FORMIGONAT ENTRE
ENCINTAT I FAÇANA
AMBIT ASFALTAT 4m.
ENTRE ENCINTATS
NOU TRAM DE
TUB ENTRE REIXES
AMBIT FORMIGONAT ACTUALMENT SOBRE
EL QUE ES PROPOSA UN AGLOMERAT DE
RODADURA NOU ENTRE VORADES
TRASDOS DE L'ESTREP DEL PONT ASSENTAT,
GENERANT ESQUERDES AL PAVIMENT ACTUAL,
CAUSA DE L'ACTUACIO DE SANEIG I REPARACIO
N
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
F-02
F-06
CA
RR
ER
 Q
UA
DR
A
 D
E 
CA
NA
LS
C A
RR
ER
 V
E R
DA
GU
ER
C A
RR
ER
 C
A
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F-002
F-006
F-007
F-027
F-009
F-013
F-014
F-019
F-021
F-023
F-025
F-026
F-028
C/
 P
A
LM
ER
A
F-016
F-07
F-27
F-09
F-13
F-14
F-16
F-19
F-28
VAR.
LIMIT PARCEL.LA 
EXISTENT
VARIABLE MAX. 6,00
4,00
CALÇADA
AGLOMERAT ASFALTIC
RODADURA
SECCIO TIPUS
ESCALA 1/50
VORADA O RIGOLA, EXISTENT
O NO, A REPOSAR EN CAS
D'ESTAR EN MAL ESTAT
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA
FORMACIO PENDENTS
VAR.
FORMIGO
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
PROJECTE BÀSIC DE PAVIMENTACIÓ A DIFERENTS SECTORS DE LA FLORESTA
Plànol
SECTOR DEL CARRER CASINO
A1 - 1/500 01
Consultor Data Escala Nº plànol
NOVEMBRE 2013Oscar Farrerons
Miquel Martí
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P
P
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198.29
189.38
193.98
203.71
211.99
203.44
190.43
205.48
199.43
201.50
216.19
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207.36
203.03
192.64
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VPP-1065
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VPP-1067
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VPP-1068
213.805
VPP-1069
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VPP-1070
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VPP-1071
214.885
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VPP-147
179.566
VPP-160
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VPP-222
200.039
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198.805
VPP-224
196.209
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173.250
VPP-1093
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VPP-1094
192.335
VPP-1095
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VPP-1096
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VPP-2203
VPP-2204
202.281
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VPP-2317
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XL-1135
173.421
VG-61
202.052
TRAM ON SOL S'APLICARA CAPA
ASFALTICA DE RODADURA FINS
CRUILLA AMB BV-1462
TRAM ENTRE INTERSECCIO I CRUILLA
ROSA MARINE - TURO DEL SOL DE
DOS CARRILS (AMBDÓS SENTITS) +
VORAL EXTERIOR
AMPLE 1,50m, COM
VORAL O CEBREJAT
CALÇADA 6,00m.
VORERA EXISTENT
LIMIT VORAL /
APARCAMENT
VORERA EXISTENT A MANTENIR
(REPARAR O COMPLETAR AMBITS
EN MALES CONDICIONS)
CARRETERA / VIAL D'ACCES AL BARRI,
PLATAFORMA A ESCARIFICAR, RECREIXER
AMB TOT-U, I ASFALTAT FINS COTA RIGOLA
EXISTENT. DISTRUBUCIO AMPLE 6m. DOBLE
SENTIT CIRCULACIO + 2m. APARCAMENT
DRENATGE MATEIX
ESQUEMA QUE L'ACTUAL
APARCAMENT
EXISTENT
AMPLE CALÇADA 6m.
UN CARRIL 4m. +
APARCAMENT 2m.
VORADA I VORERA EXISTENT
A TRAMS. COMPLETAR
VORADA EXISTENT A TRAMS.
COMPLETAR. VORERA A
FORMIGONAR
PUNT ALT
ACTUAL
PONT DEL
DIARI
ASFALT O
PECES
VORERA A
REPARAR
VORERES EXISTENTS A
FORMIGONAR I INTEGRAR A
NOVA PLATAFORMA UNICA
TRAM PACIFICAT
PRIORITAT INVERTIDA
LIMIT CARRER
CONVENCIONAL 2 NIVELLS
/ CARRER PLAT. UNICA
CARRER AMB VORERES
EXISTENTS (TRAMS A
PAVIMENTAR O REPARAR)
PLATAFORMA ACTUAL +/- 8m.
MAJORITARIAMENT SENSE VORERES.
CONFORMAR VORERA DE 2m. +
APARCAMENT 2m.  + CARRIL 4m.
PUNT BAIX
ACTUAL
NOU TRAM DE TUB A
PARTIR DE REIXA NOVA
PUNT ALT
ACTUAL
PENDENT TRASNVERSAL A
BOSC (ACTUAL)
OBERTURA VORADA
PUNT BAIX
REIXA EN PROJECTE I
DESGUAS AIGUA A BOSC
NOVA VORERA
FORMIGONADA AMPLE 1m.
VORADA EXISTENT A
COMPLETAR I PROTEGIR
REIXA EN PROJECTE.
AIGUA A BOSC
AMPLE CALÇADA 6m.
UN CARRIL 4m. +
APARCAMENT 2m.
POSSIBLE AFECCIO PER
MILLORA DE GIR
SIMBOLOGIA:
VORERA NOVA A FORMIGONAR
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE 
VORADA EXISTENT AMB VORERA 
PRECARIA, A FORMIGONAR
POSSIBLE ROTONDA
ALTERNATIVA A
L'ASFALTAT GENERAL
PUNT BAIX. DESGUAS A
REIXA EXISTENT
(POSSIBLE RECONVERSIO A
REIXA TRANSVERSAL)
VORADA EXISTENT A
COMPLETAR (FORMIGONAR)
AMBIT DE FORMIGO
N
F-041
F-044
F-045
F-039
F-048
F-053
F-052
F-049
F-054
F-046
F-038
F-037
F-031
F-030
CA
M
I D
E 
TE
RR
A
SS
A
F-30
F-31
F-37
CA
RR
ER
 T
UR
O
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EL
 S
O
L
F-38
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 R
OS
A
 M
AR
IN
E
F-44
F-45
F-46
F-48
F-49
CA
RR
ER
 M
A
RG
A
RI
T
F-52
F-53
F-54
VAR.
LIMIT PARCEL.LA 
EXISTENT
VARIABLE MAX. 9,00
VARIABLE ENTRE 4,50 i 6,00
CALÇADA
AGLOMERAT ASFALTIC
RODADURA
SECCIO TIPUS PRIORITAT INVERTIDA
ESCALA 1/50
VORADA O RIGOLA, EXISTENT
O NO, A REPOSAR EN CAS
D'ESTAR EN MAL ESTAT
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA
FORMACIO PENDENTS
VAR.
FORMIGO
VAR.
MAX. 2,00
LIMIT PARCEL.LA 
EXISTENT
VARIABLE MAX. 9,00
VARIABLE MAXIM 6,00
VIANANTS CALÇADA
AGLOMERAT ASFALTIC
RODADURA
SECCIO TIPUS DOS NIVELLS
ESCALA 1/50
VIANANTS
VORADA EXISTENT O NO, A
REPOSAR EN CAS D'ESTAR EN
MAL ESTAT
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA
FORMACIO PENDENTS
VAR.
MAX. 2,00
FORMIGO
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
PROJECTE BÀSIC DE PAVIMENTACIÓ A DIFERENTS SECTORS DE LA FLORESTA
Plànol
SECTOR DEL TURÓ DEL SOL
A1 - 1/750 02
Consultor Data Escala Nº plànol
NOVEMBRE 2013Oscar Farrerons
Miquel Martí
GAS
P
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178.65
178.25
178.08
210.52
211.35
212.88
218.27
215.51
221.15
214.07
225.77
217.01
218.79 221.49
221.20
221.23
221.14
187.72
184.89
188.01
186.30
189.63
172.59
171.43
183.70
178.13
182.55
181.43
176.57
181.14
179.56
177.44
215.38
205.67
203.12
195.42
195.22
213.64
211.51
194.48
192.46
194.31
193.87
218.12
197.41
220.23
224.91
193.00
223.84
223.14
221.78
199.47
196.68
197.53
198.87
200.05
201.22
203.51
201.34
202.33
193.29
221.11
220.59
224.24
225.44
223.37
221.49
225.10
229.03
224.41
222.88
222.93
222.66
222.41
231.07
232.51
225.61
225.29
227.83
226.64
233.36
219.15
226.12
232.74
227.90
219.44
225.84
224.48
230.28
226.17
227.90
225.73
230.20
218.57
218.75
214.35
216.89
219.51
191.86
191.31
189.63
209.57
211.42
198.89
194.48
196.78
201.15
194.30194.27
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191.18
195.79
189.34
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192.70
205.21 211.92209.86207.50206.08
199.39
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171.86
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170.61
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181.32
181.91 181.71
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182.72
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183.87
181.83
183.86
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172.16
177.23
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180.05
182.44 184.41
187.61
190.57
192.81
194.47
173.62
175.32
178.54
176.30
174.75
180.87
181.51
176.46
182.49
188.42
178.75
174.64
206.54
208.53
209.41
214.66
199.70
196.33
196.08
212.41
209.28
209.45
208.43
207.52
214.40
215.52
216.46
219.44
219.24
216.53
169.17 170.12
181.50
185.03
184.33
213.04
209.75
197.42
212.31
188.44
179.06
178.33
211.68
214.44
212.38
215.65
219.49
222.44
220.77
222.24
225.30 223.61
221.78
220.26
218.48
222.11
222.62
224.64
222.62
220.35
222.62
225.42
223.52
216.58
215.43
219.82
219.69
219.64
221.27
215.41
215.39
217.75
219.27
218.62
222.01
222.00
218.45
199.64
203.91
205.71
202.87
202.62
202.74
201.25
201.89
179.34
178.49
206.23
204.06
200.14
179.46
181.89
184.63
187.61
188.46
192.88
194.37
196.32
189.83
191.34
193.71
197.64
183.36
185.18
186.98
187.53
189.43
189.25
192.53
194.15
193.59 194.47
192.46
188.69
188.51
188.68
185.72
185.27
220.63
219.42
217.53
216.36
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VPP-1160
213.768
VPP-1161
221.280
Carrer de
Paulònia
Carrer
Ca
rr
er
   
Ce
rc
is
l'Ailant
Ca
rr
er
 A
ur
ó
Ca
ta
lpa
Carrer
Paulònia
Cata
lpa
Carrer
Ca
rre
r
Plaça
Rúbies
de
Bu
sc
aro
ns
Carre
r
Ca
rre
r
Bu
sc
a r
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s
de
Buscarons
Camí del Mas del Bosc
Font de L'alzina
ET
Carrer de Buscarons
Carrer de Buscarons
Ca
rre
r d
e 
Bu
sc
ar
on
s
Carretera de la Rabassada BP-1417
Carretera de la
Rabassada BP-1417
ENCINTAT
TOPALL TERRES
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
VORERA A
FORMIGONAR
VORERA A
FORMIGONAR
VORERA A
FORMIGONAR
VORERA A
FORMIGONAR
PLATAFORMA EN TERRES AMB
PENDENT TRANSVERSAL A
BOSC COM ARAVORERES
EXISTENTS
NOU AMBIT
A ASFALTAR
CANALETA
RECOLLIDA AIGÜES
A INTEGRAR
VORERA
AMPLE 1m.
VORERA
AMPLE 1m. AMPLE ASFALT 5m.
ENTRE ENCINTATS
AMPLE ASFALT 4,5m.
ENTRE ENCINTATS
AMPLE ASFALT 4m.
ENTRE ENCINTATS
SOBREAMPLES
PER GIRS
SOBREAMPLES
PER GIRS
SOBREAMPLES PER
APARCAMENT I GIRS
SOBREAMPLES
PER GIRS
REIXA
EXISTENT
REIXA
EXISTENT
REIXA
EXISTENT
JARDINERA EXISTENT
A MANTENIR
VORERA
EXISTENT
N
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
PLATAFORMA EN TERRES AMB
PENDENT TRANSVERSAL A
BOSC COM ARA
VARIABLE MAX. 7,00m. APROX.
VAR.
LIMIT PARCEL.LA 
EXISTENT
4,00 - 4,50 - 5,00
CALÇADA
AGLOMERAT ASFALTIC
RODADURA
SECCIO TIPUS
ESCALA 1/50
VORADA O RIGOLA, EXISTENT
O NO, A REPOSAR EN CAS
D'ESTAR EN MAL ESTAT
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA
FORMACIO PENDENTS
VAR.
FORMIGO
F-090
CA
RR
ER
 A
UR
O
F-093
F-094
F-095
CA
RR
ER
 C
A
TA
LP
A
F-096
F-097
F-099
F-101
F-102
F-103
CA
RR
ER
 P
A
UL
O
N I
A
F-104
F-108
F-106
F-105
F-90
F-94
F-93
F-95
F-96
F-97
F-99
F-101
F-102
F-103
F-108
F-106
F-105
F-104
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
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PROJECTE BÀSIC DE PAVIMENTACIÓ A DIFERENTS SECTORS DE LA FLORESTA
Plànol
SECTOR LA FLORESTA ALTA
A1 - 1/750 04
Consultor Data Escala Nº plànol
NOVEMBRE 2013Oscar Farrerons
Miquel Martí
GAS
GAS
Diposit
aigua
225.34
184.30
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185.40
198.87
190.15
255.89
256.44
266.16
271.62
284.80
278.10
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186.13
187.67
238.88
223.48
241.20
236.43
240.35
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229.30
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281.729
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274.122
VPP-1150
199.040
VPP-1153
189.433
VPP-1154
185.007
VPP-1155
184.543
VPP-2043
270.142
VPP-2050
262.038
VPP-2051
256.909
VPP-2052
256.148
VPP-1346
289.526
VPP-1347
287.261
VPP-1365
285.365
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F-111
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F-088
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F-085
F-110
F-111
F-114
F-115
F-116
F-131
F-118
F-130
F-134
F-134
VAR.
LIMIT PARCEL.LA 
EXISTENT
VARIABLE MAX. 6,00
CALÇADA
AGLOMERAT ASFALTIC RODADURA, O
TRACTAMENT TOU DINS ENTORN PARC
SECCIO TIPUS
ESCALA 1/50
VORADA O RIGOLA, EXISTENT
O NO, A REPOSAR EN CAS
D'ESTAR EN MAL ESTAT
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA
FORMACIO PENDENTS
VAR.
FORMIGO O
CUNETA
EDIFICACIO EN
CONSTRUCCIO
REG / TORRENTERA
EXISTENT A NETEJAR
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
PLATAFORMA EN TERRES AMB
PENDENT TRANSVERSAL A BOSC
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
AMPLE ASFALT
ENTRE LIMITS
VORERA A
FORMIGONAR
VORERA A
FORMIGONAR
VORERA
EXISTENT
N
PROTECCIO POSSIBLE
AMB BIONA O TANCA
RUSTICA
PROTECCIO POSSIBLE
AMB BIONA
PLATAFORMA EN TERRES AMB
PENDENT TRANSVERSAL
ESPAI SINGULAR
DE POSSIBLE
ARRANJAMENT
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
PROJECTE BÀSIC DE PAVIMENTACIÓ A DIFERENTS SECTORS DE LA FLORESTA
Plànol
SECTOR COLÒNIA PARÈS
A1 - 1/750 05
Consultor Data Escala Nº plànol
NOVEMBRE 2013Oscar Farrerons
Miquel Martí
P30
30
30
30
30
30
30
30
30
274.14
275.30
276.81
274.87
273.20
272.83
272.64
272.21
271.87
264.69
246.01
202.85
263.26
268.29
264.17
273.33
269.17
260.20
266.01
257.84
255.01
276.13
274.75
272.52
270.73
264.97
271.86
268.05
269.02
270.25
271.26
272.03
271.88
271.76
272.74
271.75
273.27
271.58
272.49
271.57
254.43 254.68
268.83
265.16
253.22
259.67
254.69
275.73
276.90
277.70
265.93
273.11
257.19
251.88
256.01
253.76
254.71
247.66
248.77
238.55
253.71
232.59
251.62
236.88
238.19
250.24
238.63
248.85
244.08
235.40
235.61
242.12
225.14
222.38
222.87
227.60
233.35
274.80
273.64
272.76
271.99
273.03
273.31
272.35
248.38
262.96
259.28
260.80
264.30
266.57
260.30
268.12
267.72
268.71
275.64
278.10
277.34
273.50
281.58
293.07
293.40
293.20
292.96
294.15
292.86
293.88
294.29
294.35
294.11
294.20
260.39
262.26
255.17
258.14
255.13
254.11
254.69
256.25
255.72
334.48
238.05
237.10
258.78
258.88
248.71
246.17
242.78
239.66
236.96
239.45
236.55
232.53
232.41
228.45 224.57
226.85
252.45
247.75 252.76
234.08
236.02
238.60
239.08
238.21240.12
240.18
245.32
244.19
248.00
248.52
252.34
248.76
258.33
262.29
258.42
262.50
256.11
255.34
255.36
249.86
268.27
271.76
272.18
267.36
282.70
285.15
289.17
287.47
284.01
283.67
281.32
278.64
277.41
279.35
277.62
275.49
277.38
284.44
284.74
291.51
292.58
262.48
264.56
268.75
269.87
274.93
274.46
292.49
289.82
292.20
290.44
279.43
276.47
261.71
261.12
261.08
262.83
264.57
261.54
261.49
259.16
258.96
265.30
262.25260.51
262.60
251.24
252.32
256.76
254.56
256.27
256.59
258.62 261.43
260.26
265.76
266.22
267.21
266.50
263.53
261.31259.61
258.37
259.35
262.53
263.30
264.74
266.37
268.76
269.26
269.30
265.84
268.27
262.37
262.59
259.18
238.50
243.53
243.49
250.42
250.49
253.62
266.56
268.31
266.80
269.66
270.93
271.08
271.05
271.43
275.36
260.52
283.88
282.40
281.34
277.41
279.40
280.45
281.77
259.26
254.37
263.62
263.32
260.45
267.17
264.43
266.77
268.90
264.70
262.23
261.84
254.51
238.87
243.30
247.51
250.19
266.08
266.37
265.89
265.92
239.50
235.18 246.62
301.66
300.84
301.41
258.69
262.00
265.69
276.93
274.91
269.64
264.45
267.65
285.70
289.15
288.54
288.70
284.65
281.58
243.58
235.65
257.05
248.13
295.67
298.52
281.58
296.92
258.35
259.27
245.83
265.48
246.28
311.69
311.61
223.28
226.68
230.58255.45
257.44
260.74
281.58
245.77
240.45
241.39
294.43
279.79
275.63
260.07
251.63
260.74
266.08
264.15
264.82
287.60
290.19
262.28
284.32
263.01
261.59
277.62
280.50
283.55
277.31
273.89
274.13
270.91
277.36
277.64
280.39
262.97
292.65
296.89
272.57
274.44
277.86
279.66
279.40
263.50
288.48
289.82
243.93
269.05
267.69
269.16
257.90
252.16
279.36
282.93
285.45
286.69
275.74
264.20
259.28
242.18
244.41
242.07
262.78
260.04
258.16
257.48
259.65
257.06
259.83
257.28
261.56
259.80
264.18
254.13
251.73
252.86
249.27
244.04
248.91
240.08
230.41
238.99
240.71
244.70
244.47
242.09
249.75
236.99
258.23
270.91
272.51
269.45
265.32
269.65
277.17
280.45
284.23
277.56
281.08
283.51
267.57
265.39
255.36
250.17
246.25
249.93
251.82
244.47
267.63
264.95
266.31
269.50
285.56
287.25
288.52
289.17
267.21
274.12
275.62
277.06
242.64
254.10
252.43
253.18
253.73
248.76
253.22
253.54
241.56
242.52
242.23
261.68
256.76
252.24
256.69
254.11
255.10
254.15
252.96
255.74
259.53
261.22
258.73
256.52
234.92
233.25
244.89
246.45
248.64
269.81
273.73
274.68
274.95
274.15
273.68
275.43
273.11
272.95
272.82
272.69
268.07
267.89
268.00
261.99
266.99
264.07
263.31
264.80
255.40
260.57
259.73
259.68 259.96
288.02
273.82
273.81
271.26
266.91
278.53
276.49
296.85
288.88
294.40
292.97
293.05
299.23
296.88
266.40
269.19
266.83
258.32
258.84
231.09
237.81
243.46
241.78
238.07
239.50
239.80
239.56
237.36
239.94 237.55
238.25
241.31
239.07
263.98
263.90
264.41
264.40
263.63
264.66
264.83
311.98
311.84
312.15
311.99
287.11
283.92
287.55
244.99
245.62
289.32
288.68
289.11
288.59
286.58
289.59
286.82
292.14
287.86
270.56
287.72
287.74
271.50
269.18
287.80
268.68
287.97
292.60
299.17
299.16
298.36
274.83
275.28
277.17
277.79
279.14
280.75
283.25
280.73
276.24
202.43
202.89
202.36
202.84
274.39
272.48
274.19
286.78
257.16
258.30
258.65
259.27
260.57
260.50
261.90
262.85
263.77
252.91
244.63
246.41
251.04
254.39
247.14
253.70
245.63
248.79
254.10
248.16
254.71
254.80
255.15
254.82
252.07
249.17
263.54
271.89
249.68
265.13
273.93
279.51
266.24
272.17
265.89
283.26
267.12
269.47
272.80
276.52
277.23
267.47
273.61
274.32
275.97
267.16
271.45
276.88
281.61
277.34
269.39
273.42
273.52
282.64
287.44
284.90
286.95
284.69
284.19
286.29 286.96
286.93
286.59
277.03
279.05
253.76
247.82
247.95
248.38
247.92
249.81
252.25
255.45
256.15
257.79
256.49
257.36
257.14
257.30
258.17
257.57
258.30
238.78
238.63
238.36
237.77
236.42
235.02
232.49
235.33
232.76
235.38
249.13
241.55
244.95
242.78
242.12
244.42
243.21
230.53
238.94
242.03
241.85
242.45
236.93
241.69
232.18
243.84
223.54
221.69
219.90
229.59
224.10
221.92
221.95
228.60
225.73
223.95
239.30
233.97
273.62
273.08
273.76
273.19
273.34
274.46
273.00
271.85
275.74
272.76
272.17
273.30
273.77
272.47
272.29
271.86
271.96
272.96
272.13
271.86
273.46
273.25
271.85
289.39
296.57
293.89
271.34276.59
276.57
272.51
298.90
288.22
258.80
247.10
244.66
259.52
252.14
251.39
252.49
261.79
251.81
253.19
256.69
253.46
258.91
259.66
259.01
262.41
267.52
258.96
260.06
260.50
265.26
261.71
263.35
262.38
259.51
258.59
260.00
264.06
260.74
261.90 266.66
267.07
261.13
267.30
260.36
266.28
261.53
269.57
268.65
269.73
269.44
268.11
270.11
269.11
268.57
270.10
273.17
272.22
271.92
276.16
271.53
283.27
287.31
279.37
280.70
288.02
283.85
280.25
283.11
280.54
285.29
286.01
278.67
289.67
280.04
281.54
290.97
291.25
292.24
287.98
293.72
294.29
294.11
291.26
290.64
293.22
293.89
294.25
293.30
294.33
294.41
294.00
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255.13
255.22
254.43
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253.42
252.86
252.29
251.55 251.32
250.36
269.30
293.71
293.44
255.63254.97
254.04
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255.14
253.90
251.31
255.28
255.04
254.59254.61
255.23
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255.49
256.02
255.04 256.15
256.07
258.74
255.42
257.12
261.78
257.86
252.76
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
cobertporxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
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205
207.5
187.5
192.5
195
210
215
182.5
Ca
rre
r d
e l
a P
ica
 d'
Es
ta
ts
Carrer de Sant Ram
on
Carrer de Sant Antoni
Plaça del Centre
A
vinguda
Piscina
Avinguda Piscina
Pa
ss
ei
g
Cre
pu
scl
e
Av.
 Ve
rge
de
Carrer Planeta
Carrer Planeta
Plaça de
Ponent
Plaça
Sol
Carrer
Av
ing
ud
a
M
in
es
Passeig    del     Crepuscle
Verge
Passeig
Av. de la Piscina
Carrer de Sant Josep Oriol
Carrer Ponent
M
in
es
del
Planeta
M
on
ts
er
ra
t
Av
. d
e l
es
 M
ine
s
Av. de la Piscina
Avinguda
de
Montserrat
A
v.
 d
e 
Sa
nt
 J
oa
n
Carrer Bona Vista
Av
in
gu
da
Av. 
Pisc
ina
Centre Verge
de Montserrat
ET
Ca
rre
te
ra
 B
V-
14
62
Carretera
Valvidrera
a
Cugat
Sant
BV-1462
del     Crepuscle
VPP-2035
207.154
VPP-358
189.527
VPP-359
201.039
VPP-1009
200.400
VPP-1010
197.804
VPP-1026
210.815
VPP-1027
212.893
VPP-1028
211.497
VPP-1029
206.365
VPP-1030
201.070
VPP-1031
199.420
VPP-1032
197.428
VPP-1033
194.647
VPP-1034
191.488
VPP-1035
190.249
VPP-1036
196.434
VPP-1037
200.180
VPP-1038
203.932
VPP-1076
VPP-360
205.579
VPP-361
214.829
VPP-362
216.656
VPP-363
217.770
VPP-374
222.062
VPP-964
204.966
VPP-965
201.398
VPP-966
199.134
VG-67
219.431
PA
SS
EI
G 
CR
EP
US
CL
E
F-289
F-291
F-294
F-296
CA
RR
ER
 P
O
NE
NT
F-301
F-302
F-305
F-304
PÇ
A
. P
O
NE
NT
C/
 P
LA
NE
TA
AV
IN
GU
DA
  M
IN
E S
F-309
F-306
F-311
F-310
F-315
AV
/ 
PI
SC
IN
A
F-299
F-289
F-291
F-294
F-296
F-299
F-301
F-302
F-304
F-305
F-306
F-309
F-310
F-311
F-315
N
VORERA
EXISTENT
CUNETA EXISTENT
FORMIGONADA A
MANTENIR
PLATAFORMA
EXISTENT
FORMIGONADA
NOU AMBIT A
FORMIGONAR
NOU AMBIT A
FORMIGONAR
NOU AMBIT A
FORMIGONAR
NOU AMBIT A
FORMIGONAR
CUNETA EXISTENT
FORMIGONADA A
MANTENIR
PUNT RECOLLIDA CUNETA
EXISTENT I INICI NOU
COL.LECTOR
NOU COL.LECTOR
RECOLLIDA ESCORRENTIES
ACTUALS I REIXES NOVES
NOVA REIXA
INTERCEPTORA
PUNT ALT
PUNT ALT
PUNT ALT
NOU AMBIT A
FORMIGONAR
NOU AMBIT A
FORMIGONAR
NOVES REIXES
CUNETA ACTUAL EN
TERRES ORIENTADA
A CARRER PONENT
CUNETES I SALVACUNETES A
ADEQUAR A NOVA PLATAFORMA
FORMIGONADA
DESGUAS A
TORRENTERA
PROTECCIO A
INCORPORAR
ESQUEMA
DRENATGE A
MANTENIR PLATAFORMA ACTUAL AMB
PENDENT TRANSVERSAL A
MANTENIR
ESPLANADA PER
APARCAMENT ACTUAL
SIMBOLOGIA:
AMBIT A FORMIGONAR
AMBIT URBANITZACIO NOVA PLAÇA
VORERA O CUNETA EXISTENT O 
TRAM DE VORADA EXISTENT AMB 
VORERA PRECARIA, A FORMIGONAR
VAR.
LIMIT PARCEL.LA 
EXISTENT
VARIABLE MAX. 8,00
CALÇADA
FORMIGO
SECCIO TIPUS
ESCALA 1/50
VORADA O RIGOLA, EXISTENT O
NO, A INTEGRAR O REPOSAR EN
CAS D'ESTAR EN MAL ESTAT
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA
FORMACIO PENDENTS
VAR.
FORMIGO O
CUNETA
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
PROJECTE BÀSIC DE PAVIMENTACIÓ A DIFERENTS SECTORS DE LA FLORESTA
Plànol
SECTOR MUNTANYESA SUD
A1 - 1/600 08
Consultor Data Escala Nº plànol
NOVEMBRE 2013Oscar Farrerons
Miquel Martí
PDip2sit
F
F
F
F
F
F
F
F
156.61
172.89
157.71
160.25
156.55
156.52
157.08
156.76
156.79
156.77
155.29
163.08
159.85
162.14
167.01
165.59
161.70
164.14
165.79
194.80
185.17
167.61
167.55
167.85
162.95
166.28
165.81
165.65
180.62
180.86
180.21
182.60
184.13
169.70
167.79
167.67
167.25
162.57
162.59
162.55
162.11
162.16
161.07
160.97
160.85
160.77
160.89
160.73
159.31
159.21
158.95
158.15
159.11
159.11
159.06
159.12
156.80
180.07
156.24
155.75
159.91
160.48
160.31
158.74
161.83161.83
158.17
157.33
157.29
156.94
156.97
157.16
158.20
155.63
164.90
166.72165.65
167.86
156.82
157.75
158.63
157.70
159.08
159.08
159.62
159.67
174.64
171.35
172.26
169.93
179.50
180.19
180.56
194.72
191.36
191.15
189.33
189.58
192.10
162.54
162.54
181.23
180.79
178.92
179.60
192.47
192.30
190.75
194.86
170.55
174.24
176.82
178.00
180.23
180.54
180.79
182.46
184.05
185.67
178.27
183.03
156.38
157.39
158.43
167.47
179.10
187.80
179.46
166.92
178.73
160.87
161.34
160.91
161.58
161.47
161.83
163.01
164.61
167.87
169.06
166.35
168.50
165.23
164.63
167.41
165.91
167.14 168.31
168.57
163.41
167.68
166.65164.69
165.31
168.02
165.29
161.85
179.98
156.71
192.24
192.37
192.07
191.45
189.86
192.00
193.91
180.17180.90
164.41
163.30
162.91
162.75
162.64
162.24
161.27
165.01
162.04
156.60
158.20
157.33
158.25
158.04
156.95
157.01
156.98
157.43
156.93
160.64
159.78
159.82
160.56
158.94
157.50
158.92
158.77
158.82
158.97
156.29
158.14
158.83
158.92
158.92
158.87 158.85 159.03
158.55
159.69
159.69
159.71
159.78
159.75
159.89
159.00158.81
159.81
157.26
159.80
159.77
159.70
159.72
159.38
153.31
152.56
152.57
161.02
160.92
157.99
155.91
155.52
154.63 154.98
155.37
161.47
160.34
160.59
167.48
161.19
165.42
159.71
166.93
190.94
190.61
191.69
166.04
164.59
166.00
cobert
cobert
cobert
cobert cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cons.
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
Sant
Atlàntic
Carr er
Ca
rre
r d
'Eu
se
bi 
Ar
na
u
Pas
sat
ge 
de 
les 
One
s
Carrer     de     les     Ones
Camí Casa Vasconcel
C/  de     les     Ones
195
170
165
162.5
162.5
165
167.5
185
187.5
190
160
165
167.5
172.5
175
177.5
180
182.5
185
187.5
190
182.5
160
167.5
170
190
175
190
180
170
180
185
VPP-572
159.947
VPP-582
157.074
VPP-584
156.418
VPP-585
161.868
N
SIMBOLOGIA:
VORERA NOVA A FORMIGONAR
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE 
VORADA EXISTENT AMB VORERA 
PRECARIA, A FORMIGONAR
PERLLONGACIO EN TRAM
RECTE DE VORERES EXISTENTS
BOSSA D'APARCAMENT
EN SEMIBATERIA
AMBIT A ASFALTAR ENTRE
NOUS ENCINTATS DE LIMIT
CUNETA DE PEU DE TALUS
EXISTENT A ADEQUAR
VORERES I GRAONATS
EXISTENTS A REPARAR,
PROTEGIR I INTEGRAR
AMBITS A
FORMIGONAR
APARCAMENT EXISTENT
A ARRANJAR
AMPLE ASFALTAT 3m.
ENTRE ENCINTATS DE
FORMIGO LATERALS 0,5m.
REIXA I TUB
NOUS
DESGUAS A
TORRENTERA ACTUAL
APROFITAMENT ESQUEMA
DRENATGE ACTUAL
AMPLE ASFALTAT
AMBITS A
FORMIGONAR
BOSSA D'APARCAMENT
EN FILA
CA
RR
ER
 O
NE
S
F-338
F-339
F-340
F-341
F-346
F-348
F-349
F-350
F-351
F-354
F-356
F-355
F-347
F-353
PA
SS
AT
GE
 O
NE
S
F-346
F-341
F-356
F-348
F-347
F-349
F-340
F-339
F-338
F-354
F-355
F-350
F-351
F-353
VAR.
LIMIT PARCEL.LA 
EXISTENT
VARIABLE APROX. 6,00
3,50 - 4,00
CALÇADA
AGLOMERAT ASFALTIC
RODADURA
SECCIO TIPUS
ESCALA 1/50
VORADA O RIGOLA, EXISTENT
O NO, A REPOSAR EN CAS
D'ESTAR EN MAL ESTAT
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA
FORMACIO PENDENTS
VAR.
FORMIGO
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
PROJECTE BÀSIC DE PAVIMENTACIÓ A DIFERENTS SECTORS DE LA FLORESTA
Plànol
SECTOR DEL GOLF
A1 - 1/500 09
Consultor Data Escala Nº plànol
NOVEMBRE 2013Oscar Farrerons
Miquel Martí
204.16
197.55
201.14
197.09
207.06
204.64
202.27
196.93
199.82
199.58
197.77
195.53
194.48
206.50
200.99
198.81
202.02
201.78
199.10
198.82
199.49
199.12
200.51
194.68
195.77
207.39
198.57
199.98
199.88
196.27
196.41
195.99
198.54
196.08
195.86
196.66
202.70
201.20
200.47
200.21
204.84
205.55
198.30
198.87
198.50
198.73
200.41
200.28
200.14 199.46
199.94
200.51
200.78
198.12
200.11 200.23
200.61
200.42
200.24
206.11
202.03
204.50
203.95
207.12
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobertcobert
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
200
19
5
Plaça del Centre
A
v.
 d
e 
Sa
nt
 J
oa
n
ET
Av. Verge de Montserrat
c. Bonavista
Av. Verge de Montserrat
ct
a.
 d
e 
Ba
rc
el
on
a 
 S
an
t 
Cu
ga
t
ct
a .
 d
e  
Ba
rc
e l
o n
a 
 S
a n
t 
Cu
ga
t
VPP-2035
207.154
VPP-359
201.039
VPP-1009
200.400
200.19
194.32
195.37
195.80
196.16
200.27
198.16
199.42
200.97
203.41
203.85
201.77
199.09
208.76
208.23
208.60
205.48
203.79
201.20
200.64
202.83
204.01
205.88
201.20
202.03
201.92
197.05
197.84
197.83
195.77 192.99
201.12
196.71
196.12
198.86
199.65
196.31
203.44
201.10
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
Plaça de
Ponent
Av. de
la Piscina
Carrer Ponent
VPP-1036
196.434
VPP-1037
200.180
VPP-1038
203.932
ET
Ca
rre
r P
on
en
t
Dr
ec
er
a 
de
 P
on
en
t
SIMBOLOGIA:
2
5
6
2
NN
PLAÇA PONENT
A1 ESCALA 1/200
PLAÇA DEL CENTRE
A1 ESCALA 1/200
ET SOTERRADA EXISTENT A
INTEGRAR EN CONJUNT PLAÇA
PLATAFORMA FORMIGO
D'ACCES A PARCEL.LA
PUNT BAIX
RECINTE JOCS
INFANTILS
PAVIMENT DE PECES
PREFAFRICADES DE FORMIGO
PAVIMENT DE PECES
PREFAFRICADES DE FORMIGO
ESPAI VERD ACTUAL A
CONSOLIDAR AMB NOU ARBRAT
LLAMBORDA ENTRE
ENCINTATS DE FORMIGO
FRANJA DE PERLLONGACIO
COTA ET FINS FAÇANA
ESPAI DE TRANSICIO
RASANTS
PAVIMENT DE PECES
PREFAFRICADES DE FORMIGO
PAVIMENT DE PECES
PREFAFRICADES DE FORMIGO
LLAMBORDA ENTRE
ENCINTATS DE FORMIGO
NOU AMBIT PLAÇA
PLATAFORMA UNICA
PARADA DE BUS
EN PROJECTE
SISTEMA DE RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUSET ACTUAL A INTEGRAR
EN NOVA ORDENACIO
PROPOSTA DE
DISTRIBUCIO PLACES
APARCAMENT
ILLETA DE
PROTECCIO
NOUS ESPAIS
DE VORERA
NOU ARBRAT
PAS DE VIANANTS
EN PROJECTE
VORADES ACTUALS
VORERA ACTUAL
A AMPLIARVORADA ACTUAL
VORADA ACTUAL
FRANJA RESERVADA PER A
CARREGA I DESCARREGA,
CONTENIDORS, I TAXIS
6
5
2
CRITERIS:
- ACTIVAR TOTA LA SUPERFICIE DISPONIBLE EN FORMA DE 
PLATAFORMA UNICA, PER PACIFICAR L'AMBIT OFERINT UN US 
PRIORITZAT AL VIANANT (854m2)
- ORDENAR I ARRANJAR L'ESPLANADA EST D'APARCAMENT 
PER ALLIBERAR DE VEHICLES L'AMBIT OEST DE NOVA PLAÇA
ES COL.LOCARAN PILONES 
ENTRE AMBITS RODATS  I 
DE VIANANTS
PAVIMENT DE PECES 
PRAFABRICADES DE FORMIGO
PAVIMENT DE LLAMBORDA 
ENTRE ENCINTATS 
VORERA DE FORMIGO O PANOT
AGLOMERAT ASFALTIC
ENJARDINAMENT
EL PROJECTE CONSTRUCTIU 
CONCRETARA L'APROFITAMENT 
DE LA XARXA ACTUAL PER 
DRENAR L'AMBIT DEL PROJECTE
TAL COM S'EXPRESSA AL PROJECTE DEL SECTOR 
MUNTANYESA SUD, EL DRENATGE DE L'AMBIT ES 
FONAMENTA EN LA CONSTRUCCIO D'UN NOU 
COL.LECTOR PER PONENT-AV. PISCINA
SIMBOLOGIA:
PAVIMENT DE PECES 
PRAFABRICADES DE FORMIGO
PAVIMENT DE LLAMBORDA 
ENTRE ENCINTATS 
AMBIT A FORMIGONAR
PAVIMENT ESPECIAL PER A JOCS 
INFANTILS
ESPAI VERD A CONSOLIDAR
CRITERIS:
- ORDENACIO DE LA CRUÏLLA, ARA DESAPROFITADA, 
PER OFERIR UN ESPAI (PLACETA) D'ESBARJO, JOCS 
INFANTILS, I DE REFERENCIA DINS EL SECTOR
PUNT DE LLUM
EXISTENT A RESITUAR
F-360
F-361
F-362
F-363
F-357
F-358
F-359
F-360
F-361
F-362
F-363
F-357
F-358
F-359
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
PROJECTE BÀSIC DE PAVIMENTACIÓ A DIFERENTS SECTORS DE LA FLORESTA
Plànol
PLACES PONENT i CENTRE
A1 - 1/200 10-1
Consultor Data Escala Nº plànol
NOVEMBRE 2013Oscar Farrerons
Miquel Martí
203.71
207.51
205.78
198.10
195.43
200.51
198.76
199.37
204.05
202.61
202.19
204.30
195.31
194.35
207.17
207.36
210.31
209.88
207.13
204.06
194.59
194.83194.82
202.22
197.19
193.50
191.88
189.58
193.50
198.39
199.40
195.86
197.35
197.60
196.33
202.55
202.38
195.90
194.41
203.41
202.72
202.43
202.34
202.42
202.65
202.81
202.56
203.03
202.33
202.46
202.42
202.16
202.31
202.12
202.40
202.20
202.68
202.74
202.73
204.67
205.11
205.39
193.81
195.18
195.30
194.03
194.69
194.49
194.29
202.21
194.43
194.98
porxo
porxo
porxo
cobert
Avinguda Estació
Av. Estació
Ferrocarr il de l a G enerali tat de  Ca ta lunya
Cam
í de Terrassa
Carrer Turó del Sol
VPP-072
196.657
VPP-1053
203.477
VPP-1067
207.464
VPP-1095
194.749
VPP-1096
196.017
VPP-2205
202.331
VPP-2317
203.640
VG-61
202.052
200
19
7.
5
20
0
20
2.
5
20
0
197.5
19
5
19
7.
5
19
7.
5
19
7.
5
19
7.
5
202.5
Plaça
Pont del Diari
c/
 D
ip
ut
ac
io
c/
 d
el
s 
Po
lla
nc
r e
s
av/
 Em
ete
rio
Esc
ude
ro
195
200
VPP-1057
204.132
202.09
201.92
203.11
201.38
201.44
203.76
204.56
205.50
195.67
205.54
205.12
203.83
203.39
Carrer  Turó  del  Sol
Camí de Terrassa
Camí de Terrassa
44
N
N
CRUÏLLA TURÓ DEL SOL AMB CAMÍ DE TERRASSA
A1 ESCALA 1/200
ÀMBIT PONT DEL DIARI
A1 ESCALA 1/200
3
3
2,
9
2,
9
Ø 1
3
SIMBOLOGIA:
PAVIMENT DE PECES 
PRAFABRICADES DE FORMIGO
AMBIT DE FORMIGO O PANOT
ASFALT O PECES
AMBIT ASFALTAT
VORERA EXISTENT
a La Floresta
(Pont del Diari)
a carretera
BV-1462
CRITERIS:
- ARTICULAR ENTRADA I SORTIDA AL SECTOR TURO 
DEL SOL, DESCARREGANT LA CRUÏLLA I GIRS DEL 
PONT DEL DIARI JA PROU COMPROMESA.
- ORDENAR TRANSIT ACTUAL EN LA PROPIA 
INTERSECCIÓ ARA NO REGULADA DE FORMA SEGURA.
PAVIMENT DE LLAMBORDA
CONCENTRICA A ROTONDA
PINTAT CEBREJAT
NOVA CAPA DE
RODADURA ASFALT
AMBIT CEBREJAT
I VORAL
NOVA VORERA
FORMIGO
1,
5
2
PINTAT CEBREJAT
ILLETA
ENJARDINADA
1
ACCES A TOT EL SECTOR
DEL TURO DEL SOL ALINIACIO FUTURA DE
POSSIBLE INICI D'AV.
EMETERIO ESCUDERO
VORERA NOVA
AMPLE 1,20m.
NOVA ALINIACIO
MURET
1
7
4
6
2
ACCES RESTRIGIT
VEHICLES DE SERVEIS
PAVIMENT DE LLAMBORDA 
ENTRE ENCINTATS 
CRITERIS:
- ES VOL RECOLLIR EN AQUESTA ACTUACIO, CONSIDERANT EL 
CARACTER PACIFICAT DEL TRAM DE TURO DEL SOL MES PROPER AL 
PONT DEL DIARI, LA PROPOSTA LOCALITZADA DE RECTIFICACIO 
DELS ULTIMS METRES DEL MURET DE CONTENCIO, QUE ARA AMB 
UNA ORIENTACIO DESFAVORABLE, PROVOCA "L'ENFRONTAMENT" 
DELS VEHICLES QUE CIRCULEN PEL CAMI DE TERRASSA I PEL PONT 
RESPECTIVAMENT. TAMBE ES PLANTEJA MILLORAR EL RADI 
INTERIOR DE GIR.
- AIXO SEMBLA MES JUSTIFICAT SI ES COORDINA AMB EL NOU 
ESQUEMA CIRCULATORI DEL SECTOR QUE DESCARREGA LA CRUÏLLA
LIMIT ASSENYALAT EN PLANEJAMENT VIGENT COM 
AMPLIACIO VIARIA. LOGICAMENT EL DESDOBLEMENT 
DEL PONT ES UNA ACTUACIO DE FUTUR D'ALTRE 
ORDRE, I POSSIBLEMET REPRESENTARA L'AMBIT 
VIANANTITZAT DEIXANT L'ACTUAL PONT COM 
SUPERFICIE RODADA D'ON INICIAR MES 
DIRECTAMENT L'AV. D'EMETERIO ESCUDERO
ES
TA
CI
O
FG
C
VORADA NOVA I
VORERA AMPLIADA PER
MILLORA RADI DE GIR
PASSOS DE VIANATS EN PROJECTE
PER ORDENAR SITUACIO DE PAS
ACTUAL NO REGULADA
SIMBOLOGIA:
PAVIMENT DE LLAMBORDA 
CONCENTRICA A ROTONDA
AMBIT DE FORMIGO
AMBIT ASFALTAT
ENJARDINAMENT
ROTONDA I ILLETES
F-364
F-365
F-364
F-365
F-369
F-368
F-367
F-366
F-366
F-367
F-368
F-369
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
PROJECTE BÀSIC DE PAVIMENTACIÓ A DIFERENTS SECTORS DE LA FLORESTA
Plànol
CRUILLA TURÓ DEL SOL AMB CAMI DE TERRASSA i ÀMBIT DEL PONT DEL DIARI
A1 - 1/200 10-2
Consultor Data Escala Nº plànol
NOVEMBRE 2013Oscar Farrerons
Miquel Martí
246.01
244.08
235.40
235.61
252.45
247.75 252.76
234.08
238.60
255.36
249.86
245.77
240.45
241.39
260.74
262.28
263.01
257.90
255.40
244.99
245.62
244.63
245.63
244.95
242.78
244.42
243.21
238.94
242.03
236.93
258.80
247.10
244.66
252.14
251.39
252.49
251.81
253.19
256.69
253.46
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
XL-1152
245.623
VPP-2596
245.503
245
c/
 d
e 
la 
Fo
nt
 d
el 
Fu
m
et
c/
 C
up
r é
c/ Adrià
c/ de la Font del Fumet
30
255.17
258.14
255.13
254.11
254.69
256.25
256.32
255.72
254.51
238.87
243.30
247.51
250.19
235.18
246.62
256.76
256.69
247.33
250.96
254.11
255.10
254.15
252.96
255.74
259.53
257.16
255.63
254.97
254.04
254.80
249.87
255.14
253.90
251.31
255.28
255.04
254.59
254.61
253.47
255.23
256.38
255.49
256.02
255.04
256.15
256.07
255.42
257.12
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
250
255
VPP-159
254.511
VPP-398
256.013
VPP-411
255.247
Carrer Moret
c/ Sant Eusebi
 c/ 
Majo
r de
 la F
lore
sta
Av
ing
ud
a 
Pe
re
 P
lan
as
c/
 jo
an
 P
la
na
s
Passeig de la Floresta
6
2
NN
PLAÇA PERE PLANAS
A1 ESCALA 1/200
PLAÇA FONT DEL FUMET
A1 ESCALA 1/200
LLAMBORDA PENDENT
CAP A L'INTERIOR
ALSINES SINGULARS A
MANTENIR I PROTEGIR
ESCALES EXISTENTS A
CONSOLIDAR
CAMI ACTUAL
NOU EMPEDRAT
DESPLAÇAT D'ACCES,
REPOSICIÓ DE L'EXISTENT
MURET ACTUAL. LA SEVA COTA DE
CORONACIO EN AQUEST PIUNT
PASSARA A SER APROX, NOVA RASANT
PUNT A PARTIR DEL QUAL
S'INICIA AUGMENT DE LA
RASANT
ALSINES SINGULARS A
MANTENIR I PROTEGIR
PUNT BAIX I POU
ACTUALS A ANULAR
I RESITUAR
ENJARDINAMENT I
PLANTACIO NOU ARBRAT
NOVA  REIXA
INTERCEPTORA COSTAT
MUNTANYA I PLAÇA
NOU TRAM
D'ESCALES
Plaça
Pere Planas
VORADA ACTUAL
NOU ARBRAT
LLAMBORDA ENTRE
ENCINTATS DE FORMIGO
PAS DE VIANANTS
EN PROJECTE
VORERES ACTUALS
PAVIMENT DE PECES
PREFAFRICADES DE FORMIGO
FRANJA RESERVADA PER A
CARREGA I DESCARREGA,
CONTENIDORS, APARCAMENT
6
6
AMBIT FORMIGO
SIMBOLOGIA:
PAVIMENT DE PECES 
PRAFABRICADES DE FORMIGO
PAVIMENT DE LLAMBORDA 
ENTRE ENCINTATS 
AMBIT DE FORMIGO O PANOT
PAVIMENT ESPECIAL PER A JOCS 
INFANTILS
PAVIMENT ALTRES USOS
AMBIT A ASFALTAR (MORET)
SIMBOLOGIA:
CARRER EMPEDRAT
PAVIMENT DE LLAMBORDA 
JUNTES CONCETRIQUES
AMBIT A FORMIGONAR
ENJARDINAMENT
AMBIT A ASFALTAR
VORERA EXISTENT A MANTENIRVORERA EXISTENT
PARADA DE BUS
EN PROJECTE
6,
8
6
6
6
CRITERIS:
- APROFITAMENT D'UN ESPAI DE PLAÇA 
ACTUALMENT  PERDUT, OFERINT-LO AL VIANANT, 
PER CONFIGURAR AREA DE NOVA CENTRALITAT. 
SUPERFICIE ESTRICTE DE NOVA PLAÇA 466m2 D'UN 
TOTAL DE 950m2.
- ORDENACIO AMBIT RODAT ARA DISPERS EN 
CONFIGURACIO ACTUAL
CRITERIS:
- RECUPERAR AMBIT ACTUAL ABSOLUTAMENT 
DETERIORAT I NO APROFITAT.
- OFERIR FRONT AL COSTAT PER ARTICULAR INICI DE 
4 CARRERS.
- AL COSTAT SUD, AMPLIACIO I ARRANJAMENT DE 
L'ESPAI VERD I MILLORA DELS ACCESSOS ACTUALS.
- INTEGRACIO DE LES ALSINES SINGULARS 
EXISTENTS
ACCES AL SECTOR
COLONIA MIRADOR (OEST)
F-386
F-387
F-388
F-389
F-390
F-391
F-392
F-393
F-393
F-392
F-391
F-390
F-389
F-388
F-387
F-386
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
PROJECTE BÀSIC DE PAVIMENTACIÓ A DIFERENTS SECTORS DE LA FLORESTA
Plànol
PLACES PERE PLANAS I FONT DEL FUMET (SECTOR COLONIA MIRADOR)
A1 - 1/200 10-3
Consultor Data Escala Nº plànol
NOVEMBRE 2013Oscar Farrerons
Miquel Martí
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
225.77
217.01 218.79
221.49
221.20
221.23
221.11
220.59
224.24
220.87
218.53
224.61
225.65
226.34
226.47
219.84
218.49
216.38
215.67
221.35
224.86
223.50
221.50
219.31
223.62
220.24
217.28
221.26
221.47
219.03
221.56
220.02
220.69
218.97
222.53
VPP-1147
220.627
VPP-2002
221.727
Avinguda M
ontseny
Pa
ss
at
ge
 M
ira
lle
s
Plaça
Porters
c/ Buscarons
Av/ Emeterio Escudero
cam
í de la Serreta
cta.Rabassada
Can Flo
Pont del
Diari
ct
a.
Ra
ba
ss
ad
a
cta.
Rabassada
Plaça
Rúbies
200.39
200.62
199.34
199.92
203.89
202.22
200.10
201.71
200.17
198.91
196.78
201.14
198.27
200.62
202.00
VPP-1156
197.321
VPP-1157
201.029
C/
 B
us
ca
ro
ns
C/
 A
ur
ó
184.30
185.40
184.45
185.55
187.36
190.32
190.17
193.51
192.50
182.53
184.88
185.40
184.56
184.52
184.32
porxo
porxo
ET
VPP-1154
185.007
184.543
C/ Buscarons
C/
 C
ed
re
la
F-370
F-371
F-372
F-376
F-375
F-374
F-373
F-380
F-379
F-378
F-377
F-380
F-379
F-378
F-377
F-373
F-374
F-376
foto 375 situada 50m. 
mes amunt aprox.
F-370
F-371 F-372
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
PROJECTE BÀSIC DE PAVIMENTACIÓ A DIFERENTS SECTORS DE LA FLORESTA
Plànol
PLACES PORTERS, RÚBIES i ESPAI SINGULAR DE CEDRELA
A1 - 1/200 10-4
Consultor Data Escala Nº plànol
NOVEMBRE 2013Oscar Farrerons
Miquel Martí
NETEJA ACTUAL
LLERA TORRENT
SIMBOLOGIA:
4, 5
6
1, 8
N
PLAÇA PERE PORTERS
A1 ESCALA 1/200 N
PLAÇA RÚBIES
A1 ESCALA 1/200
N
ESPAI SINGULAR CEDRELA
A1 ESCALA 1/200
1
5
1
6
6
0,8
R=16,43
R=6,21
R=
16
,43
R=
6,2
1
4,2
1,5
4
4 1,5
PARADA DE BUS
EN PROJECTE
PAS DE VIANANTS
EN PROJECTE
PAS DE VIANANTS
EN PROJECTE
VORERES ACTUALS
NOVA VORERA DE
FORMIGO O PANOT
PAVIMENT DE LLAMBORDA
CONCENTRICA A ROTONDA
PINTAT CEBREJAT
PAVIMENT EXISTENT
DE FORMIGO
CRITERIS:
- ALLIBERAR LA PLAÇA DE LA FUNCIO 
D'APARCAMENT DE VEHICLES, ACTIVANT 
ESTACIONAMENT EN FILERA PROPER AL CARRER 
AURO.
- DOTAR A LA PLAÇA D'UNA CONFIGURACIO EN 
PLATAFORMA UNICA AMB CARACTER PACIFICAT I 
VIANANTITZAT.
CRITERIS:
- ARRANJAMENT DE L'ENTORN INICI C/CEDRELA, 
OFERINT UN ESPAI MAJOR ENTRE VIAL I NOVA 
ESCULLERA DE PROTECCIO I ENDEGAMENT.
- INTEGRAR ARBRES SINGULARS PROPERS AL 
TORRENT, CONTRIBUINT A LA DIGNIFICACIO DE 
L'ESPAI D'OMBRA I DESCANS
GUAL EN PROJECTE PER
ACCEDIR A PLAÇA
PAVIMENT DE LLAMBORDA
ENTRE ENCINTATS EXISTENTS
AMB PENDENT A C/BUSCARONS
REIXA EXISTENT A
POSAR A COTA DE
VORERES EXISTENTS
PAVIMENT ASFALTIC SOBRE
EXISTENT FINS ENRASAR
COTA VORERES EXISTENTS
NOU APARCAMENT EN FILA EN 25/30m. (POSSIBLE
RETRANQUEIG DE PEU DE TALUS EN PARCEL.LA NO EDIFICADA)
EL GIR D'AQUESTS VEHICLES ES POT ARTICULAR AL CUL DE
SAC DEL CARRER AURÓ
R 3
ARBRES EXISTENTS
A MANTENIR
VORERA EXISTENT. LA
SEVA COTA CONFIGURA
LA DE LA PLAÇA
1,5
4,1
1,4
AMBIT FORMIGO
AMBIT ASFALT
AMBIT DE FORMIGO O PANOT
AMBIT A ASFALTAR
VORERES EXISTENTS
PAVIMENT DE PECES 
PREFAFRICADES DE FORMIGO 
CONCENTRIC A GUAL ENTRADA
JARDINERA EXISTENT
ALSINES SINGULARS
A MANTENIR
CRITERIS:
- CONSTRUIR UN ELEMENT CAPAÇ D'ARTICULAR LA 
TROBADA DELS 4 VIALS IMPORTANTS (EMETERIO 
ESCUDERO, MONTSENY, BUSCARONS I  CAMI DE LA 
SERRETA). LA FORMA D'INTERSECTAR-SE 
ACONSELLA UNA GEOMETRIA OVALADA, DE MENYS 
AFECTACIO EN EL SENTIT EST-OEST, I DE COMODE 
ENTREGA EN SENTIT SUD-NORD.
- DOTAR D'UN ELEMENT I ESPAI DE REFERENCIA A 
L'ENTORN IMMEDIAT.
SIMBOLOGIA:
ZONA AJARDINADA
AMBIT DE FORMIGO O PANOT
AMBIT A ASFALTAR
VORERES EXISTENTS
PAVIMENT DE LLAMBORDA 
CONCENTRICA A OVAL
FONT EXISTENT
3
2,5
SIMBOLOGIA:
AMBIT DE FORMIGO
AMBIT A ENJARDINAR
VORERA EXISTENTS
AMBIT FORMIGO
VORERA EXISTENT
ESCULLERA D'ENDEGAMENT
I CONSOLIDACIO ESPAI
FONT EN PROJECTE
AMPLIACIO I MILLORA ESPAI
SINGULAR
BANCS NOUS
IMPLANTACIO PILONES PER EVITAR
ESTACIONAMENT
REIXA RECOLLIDA
AIGÜES PLAÇA
L'ARRANJAMENT,  A NIVELL DE NETEJA
I ADEQÜACIO SUPERFICIAL, PODRIA
ACOMETRE'S A L'ENTORN D'ALTRE
ARBRE SINGULAR SITUAT 20m. AMUNT
